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El estudio Competencias genéricas y el emprendimiento en estudiantes de Ingeniería 
de una Universidad Privada de Lima- 2019-II. Tuvo como designio determinar el 
vínculo entre las variables de estudio, se entiende por competencias genéricas al 
conjunto de atributos básico del profesional, comprende las competencias; desempeño 
y operativa. El emprendimiento es la capacidad que tiene la persona de organizar, 
planificar y llevar a cabo un proyecto tanto para beneficio personal, como social. Se 
desarrolló dentro de la perspectiva cuantitativa de alcance correlacional, 
transeccional, la muestra fue de 58 estudiantes para el acopio de información se aplicó 
dos instrumentos tipo Likert. Se alcanzó a demostrar la hipótesis de estudio, a decir, 
las competencias genéricas se vinculan con el emprendimiento conforme la 
precepción de los estudiantes de Ingeniería, la relación fue positiva, media y 
significativa de acuerdo con el valor de rho =,730 (Correlación directa media), y la 
significancia de p=,000. Lo que significa que aún hay mucho trabajo que se debe 
realizar tanto a nivel de la facultad, como por cada uno de los docentes, debido a que, 
a mayor desarrollo de competencias mayor será el nivel de emprendimiento. 
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The study "Generic competences and entrepreneurship in the students of the III cycle 
of the science area of the Faculty of Engineering of a Private University of Lima-2019-
II". Its purpose was to determine the link between the study variables, generic 
competences are understood as the set of basic attributes of the professional, it includes 
competences; performance and operational, help and service, influence, directives, 
cognitive and personal effectiveness. And entrepreneurship is the ability of the person 
to organize, plan and carry out a project for both personal and social benefit. It was 
developed under the quantitative framework of correlational scope, non-experimental 
transactional design, the sample was 58 students for the collection of information, two 
Likert-type instruments were applied. The study hypothesis was demonstrated, that is, 
generic competences are linked to entrepreneurship according to the perception of 
students of the third cycle of Engineering, the relationship was positive, medium and 
significant according to the value of rho = .730 (Mean direct correlation), and the 
significance of p = .000. This means that there is still a lot of work that must be done 
both at the level of the faculty, as well as by each of the teachers, because, the greater 
the development of competencies, the higher the level of entrepreneurship. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La competitividad laboral actual exige que el egresado de educación superior 
cuente con los saberes, actitudes y habilidades suficientes para que tenga mayor 
inserción en el campo laboral, pues, el ámbito profesional requiere no solo 
saberes y habilidades de los egresados, sino de ser capaz de  adaptarse a asuntos 
nuevos; esto es requiere de profesionales flexibles y preparados con capacidad 
de emprender, solo así enfrentará con valía  los cambios y retos de la sociedad 
del conocimiento (Castillo, et al. 2017).  
 
Los dirigentes de las empresas conjeturan que las competencias posibilitan la 
obtención de un puesto de trabajo, debido a que consiente que los trabajadores 
se acomoden óptimamente a las condiciones de trabajo y los cambios ocurridos 
y por ocurrir. Por tanto, las competencias adquiridas en la Universidad consisten 
en proporcionar la adaptación del estudiante ante las variadas demandas 
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laborales. (Cedeño y Sánchez, 2017 citan a Guerrero, 1999). El punto vital de 
este gran cambio es el recurso humano, puesto que; la internacionalización, el 
avance técnico y los cambio solicitan a las sociedades una aptitud gradual con 
base a desarrollo de su producción, eficacia y creación (Díaz y Arancibia, 2002 
citado por Espinoza, 2018). 
 
El emprendimiento descrito como innovación por Shumpeter, hoy por hoy, se ha 
convertido en una opción de desarrollo frente a la exigencia de negocios de 
crecimiento gradual siendo el emprendimiento de vital importancia en la 
consecución de desarrollo de estas.  
 
El emprendimiento, en Latinoamérica ha ocasionado transformaciones en todas 
las áreas en general y en particular en las políticas de desarrollo empresarial, lo 
cual se evidencia en el desarrollo de programas y capacitaciones que se realizan 
con la finalidad de promover una cultura de negocios innovadores. 
 
En la facultad de ingeniería, área de ciencias de la universidad en estudio los 
participantes del III ciclo de formación profesional, etapa en la que están 
desarrollando sus competencias genéricas, motivo por el cual nos lleva a 
investigar a fin de conocer el estado actual que servirá  para hacer 
recomendaciones que permitan reflexionar y ponerlas en práctica en las aulas, a 
través de capacitaciones a los maestros, como sensibilización de la 
responsabilidad de generar actividades que permitan lograr a los estudiantes sus 




1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
1.2.1 PROBLEMA GENERAL 
 
¿Qué relación existe entre las competencias genéricas y el 
emprendimiento en los estudiantes del III Ciclo del Área de Ciencias de 
la Facultad de Ingeniería de una Universidad Privada de Lima- 2019- II? 
 
1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
1. ¿Qué relación existe entre las competencias de desempeño y 
operativas con el emprendimiento en los estudiantes del tercer ciclo 
de ingeniería? 
 
2. ¿Qué relación existe entre las competencias de ayuda y servicio con 
el emprendimiento en los estudiantes del tercer ciclo de ingeniería? 
 
3. ¿Qué relación existe entre las competencias de influencia con el 
emprendimiento en los estudiantes del tercer ciclo de ingeniería? 
 
4. ¿Qué relación existe entre las competencias directivas y el 




5. ¿Qué relación existe entre las competencias cognitivas y operativas 
con el emprendimiento en los estudiantes del tercer ciclo de 
ingeniería? 
 
6. ¿Qué relación existe entre las competencias de eficacia personal con 
el emprendimiento en los estudiantes del tercer ciclo de ingeniería? 
 
1.3 OBJETIVOS DE LNVESTLGACLÓN 
 
 




Determinar la relación que existe entre las competencias genéricas y el 
emprendimiento de los estudiantes del III Ciclo del Área de Ciencias de 
la   Facultad de Ingeniería de una Universidad Privada de Lima- 2019- II. 
 




1. Identificar la relación que existe entre las competencias de 
desempeño y operativas con el emprendimiento en los estudiantes 





2. Identificar la relación que existe entre las competencias de ayuda y 
servicio con el emprendimiento en los estudiantes del tercer ciclo de 
ingeniería. 
 
3. Describir la relación que existe entre las competencias de influencia 
con el emprendimiento en los estudiantes del tercer ciclo de 
ingeniería. 
 
4. Identificar la relación que existe entre las competencias directivas y 
con el emprendimiento en los estudiantes del tercer ciclo de 
ingeniería. 
 
5. Describir la relación que existe entre las competencias cognitivas con 
el emprendimiento en los estudiantes del tercer ciclo de ingeniería. 
 
6. Identificar la relación que existe entre las competencias de eficacia 
personal con el emprendimiento en los estudiantes del tercer ciclo 
de ingeniería. 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La formación universitaria en la universidad privada en estudio es una 
universidad comprometida con la sociedad, también se encuentra licenciada de 
acuerdo a los estándares de SUNEDU, y viene asumiendo retos fundamentales 
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para formar profesionales de calidad y competitivos, siendo importante 
mencionar el rol de la universidad. 
 
El estudio se justifica de forma práctica por que brindará información 
trascendental con relación al emprendimiento y competencias. Por lo tanto, los 
resultados serán elementos por tomar en cuenta para posteriores decisiones a 
nivel académico. 
 
 A nivel metodológico es importante el acopio de información, que nos permiten 
el análisis de resultados. 
 
A nivel social, se justifica en el sentido que los resultados servirán para proponer 
políticas de mejora dentro de la facultad. 
 
1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN: 
 
No se observó ninguna limitación, ya que en todo momento hubo soporte de la 





















CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1  ANTECEDENTES DE LA lNVESTlGAClÓN 
 
 
2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES: 
 
 
Salinas Sarmiento y Hurtado Gallegos (2016). En su trabajo: “Evaluación 
del sistema de competencias genéricas y específicas como efecto de la 
interacción académica, docente/alumno en la carrera de jurisprudencia 
de la UTMACH, período lectivo 2015-2016 y propuesta de un plan de 
mejoras con énfasis en los estándares v de calidad exigidos por el 
CEAACES”, tuvo como objetivo de establecer el grado de  competencias 
genéricas y específicas logradas por educandos 5to, nocturnos de la 
especialidad de jurisprudencia, como producto de la interacción académica 
del docente-alumno. Se trabajó con un nivel de carácter exploratorio, 
descriptivo, explicativo y propositivo participaron como población las 
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autoridades, directivos, los docentes y 56 estudiantes del 5to año sección 
nocturna de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, Carrera de 
Jurisprudencia, de la UTM.  La tesis es importante porque en su marco 
teórico expone aspectos relevantes, acerca de las ventajas de tener buenos 
hábitos de estudio para lograr el aprendizaje. 
 
 
Cardozo Hurtado, L., Correa Bernal, C., Salazar Castañeda, A. & Torres 
Guarín, T. (2017). En su investigación: “Cultura del Emprendimiento”, El 
objetivo de la investigación fue formar a los estudiantes del primer grupo 
de grados en las competencias para promover cultura emprendedora. El 
estudio se sustenta en la perspectiva cualitativa. La muestra de la población 
seleccionada fue los estudiantes de los grados primero, segundo y tercero 
de edades de seis, siete y ocho años de la siguiente manera: dieciocho (18) 
estudiantes, seis (06) docentes y seis (06) padres de las instituciones en 
estudio. Los autores señalan que la creación de una cultura del 
emprendimiento es un aspecto que se necesitan para que exista desarrollo 
social, de lo contrario la sociedad se va quedando anquilosada en un 
mundo que exige cambios, y la manera más perfecta de apórtale al cambio 
de la sociedad, es que desde la escuela se afronte con certeza la cultura del 
emprendimiento. La investigación es importante ya que permite realizar 
una oferta para desarrollo de la cultura del emprendimiento. 
 
 
Bravo Muños, M. (2016). En su tesis sobre las competencias 
desarrolladas por los docentes, tuvo como designio identificar el grado de 
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competencias alcanzado en profesores de enseñanza técnico profesional 
media, para la consecución del estudio utilizó la perspectiva mixta, por ello 
para el acopio de información utilizó dos tipos de instrumentos un 
cuestionario con escalamiento tipo Likert para aplicarlos a los profesores 
de Ñuñoa. La población de la investigación lo conformó los profesores de 
enseñanza media técnico profesional, ya sea que se desempeñen en el área 
técnica o de plan general y la muestra lo conformó 38 docentes de EMTP. 
La investigación es relevante debido a que permite develar la 
autopercepción que poseen profesores, en relación con su propia capacidad 
de formar en competencias e identificar las características del desarrollo 
de las competencias genéricas percibidas por los profesores de enseñanza 
media técnico profesional más relevantes para la formación. 
 
Villota Urbano, C. (2017). En su investigación: sobre el grado de cultura 
de emprendimiento alcanzado por los estudiantes de las Instituciones 
municipales de Pasto, el designio del estudio fue especificar la cultura de 
emprendimiento logrado por los estudiantes con la finalidad de estructurar 
un informe analítico de estrategias pedagógicas y de esa manera fortificar 
las cualidades de los alumnos hacia una cultura emprendedora. La muestra 
fue no probabilística de 142 estudiantes. El investigador realizó un análisis 
cualitativo, de tipo descriptivo, bajo la orientación de un diseño no 
experimental, utilizó las encuestas como técnica. Los resultados hallados 
fueron relevantes en el desarrollo y la optimización del proyecto de vida 




2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES: 
 
 
Cuellar Huaytalla, S. (2019). En su trabajo sobre competencia 
comunicativa y genérica en estudiantes de educación superior no 
universitarias, tuvo como designio hallar un vínculo entre la competencia 
comunicativa y genérica. Para su consecución el estudio se desarrolló bajo 
la perspectiva cuantitativa de alcance correlacional y diseño no 
experimental transeccional, la investigadora trabajó con una muestra no 
probabilística de 50 alumnos para el acopio de datos aplico dos 
instrumentos tipo Likert utilizando la técnica de la encuesta. Los resultados 
hallados fueron; la competencia comunicativa y la genérica se relacionan 
de manera directa y significativa. Interpretándose; a mayor 
perfeccionamiento de la competencia genérica mayor será la competencia 
de cada estudiante. 
 
Carbajal Licas, J. (2017) enfatizó el vínculo entre ambas variables, este 
trabajo de investigación tuvo como designio establecer el vínculo entre 
aprendizaje cooperativo y competencias genéricas. El estudio fue básico 
no se manipularon variables. La muestra fue censal conformado por 150 
alumnos. La confiabilidad de los instrumentos fue alta. Los resultados 
encontrados fue la existencia de correlación directa, alta y significativa. El 
estudio fue notable ya que permitió el fomento de planes educativos 
dirigido a fortalecer las competencias de los universitarios teniendo 




Denegri Rojas, I. (2019) estudio la asociación de las habilidades sociales 
y las competencias genéricas en estudiantes universitarios, tuvo como 
designio encontrar el vínculo entre competencias genéricas y habilidades 
sociales es alumnos universitarios. El estudio se desarrolló bajo la 
perspectiva cuantitativa, de alcance correlacional y diseño no 
experimental, la muestra no probabilística fue de 48 alumnos. Los 
instrumentos fueron dos cuestionarios una de competencias genéricas y el 
otro de habilidades sociales. Los resultados encontrados fue que existe 
correlación directa, alta y significativa (Rho de Spearman = 0.841) entre 
las variables. El estudio fue relevante debido a que propone a las 
universidades a nivel nacional apoyarse de las competencias genéricas 
como eje principal ene l desarrollo integral del estudiante universitario. 
 
Perales Vargas, C. & Domínguez Cirilo, O. (2019). En su trabajo sobre 
aprendizaje activo y competencias genéricas en estudiantes de una 
universidad privada, tuvo como designio conocer la contribución. Los 
participantes fueron ocho docentes universitarios de ambos sexos, el 
estudio se desarrolló bajo la perspectiva cualitativa de diseño exploratorio-
etnográfico.  Los investigadores señalaron que el aprendizaje activo, 
contribuyen al incremento de competencias genéricas. El estudio fue 
trascendente debido a que permitió acoger el aprendizaje activo como 
cigoñal básico en el proceso de formación integral de los alumnos para su 




2.2 BASES TEÓRICAS 
 
2.2.1 Competencias genéricas 
 
a. Definición de competencias genéricas: 
 
Se denomina competencias genéricas a las cualidades que debe tener un 
egresado universitario independientemente de su titulación, es decir, son 
las características genéricas como, los saberes, las destrezas y las 
capacidades que adquirió durante su formación (Maury, et al 2017). 
 
Para Cedeño y Sánchez (2018) las competencias genéricas son atributos 
básicos que el profesional ha desarrollado durante su formación a través 
del proceso enseñanza aprendizaje, en otros términos, las competencias 
genéricas, son las que “identifican al egresado de determinada 
institución”, por lo que, se debe desarrollar las habilidades genéricas en 
la educación superior, puesto que, ello exige a analizar el avance en la 
delineación del currículo fundado en competencias, ciñendo la manera 
de instruir y valorar (p. 130). 
 
La competencia genérica es la habilidad para manifestar destrezas en la 
realización de actividades optimas (Godoy, et al, 2018). Por tal razón, es 
substancial que estas posean un procedimiento conveniente y no queden 
postergadas a un grado mínimo, en vista de que instituyen una unidad en 
el progreso del perfil del egresado universitario (Álvarez y López, 2018). 
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Es ineludible entonces, que las instituciones educativas dedicadas a la 
formación de las personas busquen desarrollar competencias laborales 
en sus alumnos.  
 
En definitiva, la educación superior debe dotar de competencias 
genéricas al estudiante de tal manera que este adquiere durante su 
formación para tener un buen desempeño en la sociedad en general y 
específicamente en su área laboral. Por añadidura, son universales a 
todas las carreras y fortalecen las capacidades del estudiante para lograr 
otras competencias. 
 
b. particularidades de competencias genéricas:  
 
Las particularidades de las competencias genéricas según Tobón (2006) 





Figura 1. Características de las competencias genéricas. (Tobón, 2006) 
 
 
Como se observa, las competencias genéricas se asocian al progreso de 
disímiles espacios y subáreas ocupacionales, o sea, son particularidades 
de un perfil para diferentes actividades laborales. Como; trabajo en 
equipo, liderazgo, manejo personal, entre otras. 
 
c. Modelos para determinar las competencias 
 
Existen disímiles modelos para establecer las competencias, en esta 
investigación se consideró tres modelos que por intermedio de los cuales 
se edifican las competencias. El Centro de Servicios para la Capacitación 
Laboral y el Desarrollo (Caplab) fue creado el año 1997 con la finalidad 
de capacitar en el perfeccionamiento de la capacidad de empleo de 
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moceríos y féminas en situación de pobreza. Según Caplab, 2004 (citado 
en López & Mora, 2016) es la destreza práctica para desarrollar con éxito 
una tarea profesional completamente descrita. La competencia 
profesional no es pues una posibilidad de triunfo en la realización de las 







El modelo conductual surgió en EE. UU de Norte América este modelo 
explica que las competencias e construyen a partir de la observación a 
los trabajadores y gerentes más aptos, lo cual va a incentivar a un 
desempeño superior (Caplab, 2004, p.15). Martens (1996) citado por 
Zegarra (2018) indicó que las organizaciones se deben centrar “en 
aquellas personas que presentan un desempeño superior, quiere decir, 
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Figura 2. Modelos para determinar las competencias según CAPLAB. 
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resultado óptimo y los esperados por la entidad o empresa” (p.69), en 
relación con eso, las competencias son claves y guía el progreso del 
puesto laboral y la función de la institución. 
 
En Inglaterra surgió el modelo funcional, este modelo tiene su inicio en 
el análisis práctico. Y tiene como sustento la normativa la producción 
desarrollada y estipulada por las organizaciones. (Caplab, 2004). Este 
modelo adapta la hilera y adestramiento competitivo del requerimiento 
laboral de las empresas, y se orienta a la medición de los resultados, para 
identificar mediante un objetivo principal, hasta llegar a la competencia. 
 
El modelo constructivista surgió en Francia, este modelo sustenta que en 
el mercado se origina dificultades que se deben solucionar con la 
edificación de competencias a partir de lo aprendido. (Caplab, 2004). La 
caracterización y representación de competencias, se efectúa al término 
de una formación que está encaminado al ejercicio la reflexión de los 
problemas en el centro laboral, implicando a todos los trabajadores en 
un ambiente formativo. 
 
d. Sustentos teóricos de la competencia genérica 
 
Este enfoque basado en competencias surgió como una respuesta al 
hecho de que los estudiantes al graduarse no poseían los conocimientos 




En la esfera educativa el enfoque por competencias es holístico, debido 
a que, vincula destreza, conocimiento, aptitud y actitud, y la 
predisposición para instruirse. García (2016) cita a la Comisión Europea, 
2004 donde señalan que la educación basada en competencias, además 
de atender la insuficiencia del individuo que aprende, explota su talento 
y capacidades para incrementar su calidad, con de designio de optimar 
sus escenarios contextuales y cooperación en la innovación del ambiente 
donde se desarrolla. Por lo cual, el modelo basado en competencias 
apuesta por un enfoque transdisciplinar, donde la unidad sea el saber y 
el designio la razón del cosmos. (García, 2016). 
 
A finales del 2004 se dio inicio al proyecto Tuning en América Latina 
para especificar las competencias genéricas, para ello, se solicitó a más 
de 100 universidades en la búsqueda de aportes para establecer los 
contenidos y perfiles profesionales en cada carrera, dada la convergencia 
europea. Las competencias académicas generales, son aquellas que se 
encuentran enraizadas con la experiencia del individuo y la pericia que éste 
efectúa para resolver alguna situación real, siendo este resultado un 
aprendizaje propiamente individual de cada persona en todas las carreras 
profesionales. La iniciativa del Proyecto Tuning (2007) citado en 
Zegarra (2018) fue beneficioso y fortalecedor para las universidades 
europeas y latinoamericanas, ya que, a partir de dicho proyecto, dichas 
universidades han compartido contenidos académicos e intercambiado 
treinta competencias genéricas, lo cual ha permitido avanzar en el campo 
educativo.   
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Para la presente investigación, la variable Competencias genéricas 
presenta seis dimensiones, las cuales están fundamentadas en los 
estudios de Spencer y la preocupación de la Educación superior 
universitaria por generar emprendimiento en sus estudiantes (Zedeño y 
Sánchez, 2018; Jiménez-Silva, 2018) estas dimensiones se describen en 
los siguientes párrafos. 
 
La primera dimensión, denominada competencias de desempeño y 
operativas, esta competencia está dirigidas a la acción y al cumplimiento 
de actividades con la finalidad de pugnar con un patrón de excelsitud. 
Estos estándares comprenden el ejercicio con motivación intrínseca de 
la persona. Esta es una medida ecuánime que se orienta a logro de 
resultados, la idoneidad, fines retadores hechas por la persona. Esta 
dimensión se caracteriza por: a) la orientación al logro, lo cual exige a 
la persona a esforzarse para poder competir contra un estándar de 
excelencia. b) iniciativa, lo cual exige a la persona a tener preferencia 
por la innovación, es decir hacer algo más que lo establecido. c) orden 
calidad y precisión, en el desarrollo de sistemas, monitoreo de datos o 
proyectos y desarrollo de sistemas complejos. c) constante búsqueda de 
información como respuesta a una curiosidad subyacente, al deseo de 
emprender y fomentar.  
 
La segunda dimensión denominada competencias de ayuda y servicios, 
esta competencia está orientada al cumplimiento de las necesidades de 
alguien más, es decir, es la empatía hacia las ansiedades, haberes e 
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insuficiencias de la otra persona -interpersonal- y el afanar para atenuar 
necesidades. Las habilidades intrapersonales aleccionan una renuencia 
conveniente y la condición de la perorata interna efectiva, que se da lugar 
en el cerebro del individuo. Esta dimensión se caracteriza por la 
sensibilidad interpersonal, que es la habilidad de atender con 
determinación y comprender los pensamientos y preocupaciones no 
disertadas o inicuamente expresadas por los demás. La comprensión 
interpersonal es favorable para reforzar las competencias en las 
comunidades directivas. Las competencias de ayuda los asuntos 
formativos tienen mucha valía, ya que, facilita el proceso de 
comprensión, lo que no se observa actualmente en las organizaciones 
empresariales, por ello, esta competencia debe ser desarrollada en las 
aulas universitarias. 
 
La tercera dimensión, denominada Competencias de impacto e 
influencia, este grupo de competencias se subdividen de acuerdo a los 
logros y comportamientos observados; siendo uno de ellos el impacto e 
influencia, que viene a ser el propósito de inducir, influir a otros, tiene 
como finalidad conseguir respaldo o efecto de y sobre otros, o el 
propósito de tener efecto sobre otros; la edificación de vínculos que está 
asociada al esfuerzo por cimentar o conservar en forma amical redes de 
relaciones con individuos, rentables para conseguir metas laborales y 
finalmente la cognición organizacional, que viene a ser la capacidad del 
individuo para intuir vínculos de poder en la empresa, en la cual se 
aborda la dimensión de hondura de la organización.  
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En cuanto a la cuarta dimensión denominada Competencias directivas o 
de gestión, estas competencias se subdividen de acuerdo a los 
comportamientos y logros observados. Así se tiene, la primera 
agrupación corresponde a las personas con habilidades directivas, estas 
personas son asertivas y expresan el designio de la persona de hacer que 
otros efectúen sus aspiraciones. Su elemento el ímpetu de la dirección. 
Las operaciones oportunas son: esbozar metas e instituir estrategias de 
rastreo y comprobación de éstos, disponer de técnicas sistemáticas que 
aseveren elegir los individuos teniendo en cuenta el talento, y la destreza 
que tienen las administradoras para facultar a sus coadjutores. 
 
La segunda agrupación conformadas por personas con habilidades de 
trabajar de forma cooperativa con otros, se acentúa la dimensión ímpetu 
de complicidad, las acciones acertadas: comunicar; expresar 
posibilidades efectivas. 
 
La tercera agrupación conformada por personas con habilidades de atizar 
aprendizajes y perfeccionamiento de los demás. Y se caracteriza por la 
intensidad de orientación al progreso y exhaustividad de los ejercicios. 
 
En cuanto a la quinta dimensión, denominada competencias cognitivas, 
estas competencias son habilidades intelectuales relacionadas a la 
iniciativa para ejecutar trabajos intelectuales de perspicacia y raciocinio, 
siendo un elemento fundamental de competitividad en el campo 
profesional, asimismo se relaciona con los ingresos y la empleabilidad. 
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En muchos países latinos las competencias cognitivas están asociadas a 
elevados ingresos y a la obtención de un puesto laboral de alta 
cualificación. 
 
Finalmente, la sexta dimensión denominada, de eficacia personal, estas 
competencias muestran aspectos relacionados con la madurez de una 
persona en relación con los demás y el trabajo (García Lombardía et al, 
2001), es decir, son las habilidades que tiene una persona para controlar 
emociones y operaciones negativas, asimismo a una reacción asertiva 
para enfrentar oposiciones y hostilidades, o cuando se enfrenta a 
acciones laborales bajo presión, se refiere también a la confianza en sí 
mismo, denominada también autoconfianza. 
 
El emprendedor debe tener las seis competencias antes mencionadas y 
estas deben ser desarrolladas durante la estancia universitaria, por ello, 
el contenido curricular debe fortificar las competencias genéricas del 





a. Definición de emprendimiento: 
 
Es la habilidad de una persona en avizorar oportunidades de negocio 
creación de alguna empresa o negocio o la expansión de esta.  (Global 
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Entrepreneurship Monitor, 2014, p. 13). Para Gutiérrez (2015), es el 
proceder y aptitud que tiene una persona para hacer frente a los desafíos, 
efectuar nuevas intenciones de negocios y lograr nuevas metas, 
(Castañeda, 2017; Messina y Hochsztain, 2015), por ello, algunos 
autores lo consideran como el pedestal del progreso de una nación, en 
razón de que originan nuevas oportunidades laborales, suscitando la 
inserción y disminución de la pobreza. 
 
El emprendimiento precisa la cualidad del emprendedor, acentuando su 
capacidad de emprendimiento, para su realización (Real Academia 
Española, 2014). Por tanto, el “emprendedor es aquel que emplea su 
razón para progresar y avanzar” (Guerra, 2015, p. 38). Por consiguiente, 
el emprendimiento es la manera canalizar la innovación de las personas 
hacia la formación o incremento de invenciones que se materialicen en 
las empresas convirtiéndose en una ruta que acrecienta la competencia y 
emanar resultados efectivos en el progreso (Godínez & Canales, 2018). 
 
Finalmente, el emprendimiento es una de las cualidades o características 
fundamentales de toda persona que desee crear un negocio junto a los 
factores de innovación de la tecnología y otros campos, ya que, la 
persona que emprende es dueña de una actitud auténtica, entusiasta y 
motivadora porque arrisca dificultades y tiene confianza de lograr metas 





b. Tipos de emprendimiento:  
 
Según Almodovar (2018) es importante distar la forma de emprender 
con la finalidad de estimar su impacto en el resultado económico. En 
cuanto a tipología de actividades emprendedoras se tiene: 
 
Emprendimiento por oportunidad y por necesidad: Se efectúa en 
función del motivo de la persona para emprender. El emprendimiento 
por oportunidad se origina en la explotación de alguna opción de 
negocio. Mientras que el emprendimiento por necesidad se origina 
cuando no hay ninguna opción de empleo o estas no son satisfactorias 













Las actividades por necesidad se sitúan con ímpetu en las economías 
frágiles, en tanto que en las economías florecientes se encuentran en 
mayor porcentaje el emprendimiento por oportunidad. Amorós et al., 
(2012) citado por Almodovar (2018) afirmaron que, el emprendimiento 
Emprendimiento por 
necesidad 
• Son impulsados por los 
países en desarrollo, 
debido a la falta de 
oportunidades de   




•No tiene relevancia 
en el crecimiento 
económico (Valliere 
& Peterson, 2009)
Figura 3. Emprendimiento por necesidad y por oportunidad. 
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por oportunidades es mayor en los países desarrollados, y el 
emprendimiento por necesidad son casi propios los países 
subdesarrollados. Asimismo, indicaron que el emprendimiento por 
necesidad tiene efecto a corto plazo en el desarrollo económico, empero, 
no tienen efecto a largo plazo.  
 
 
Emprendimiento innovador: en este tipo de emprendimiento es clave 
en la mejora económica a nivel macroeconómico. El emprendedor 
ejecuta el rol de un gestor que asume riesgos, incluye innovación en el 
mercado con la finalidad de utilizar una oportunidad (Vivarelli, 2016; 
Mthanti y Ojah, 2017). En general, el emprendimiento innovador, es una 
manifestación que se localiza en todas los capitales al margen de su nivel 
de desarrollo.  
 
c. Sustentos teóricos para emprendimiento 
 
Teoría de Cantillón (1756) 
 
Cantillon fue el primer teórico de la economía; él postuló que los 
resultados de toda actividad son fortuitos e involucra amenazas, las 
mismas que tienen que ser asumidas con la expectativa de 
recompensación en el futuro y utilizó el vocablo emprendedor para 




Teoría de Say (1803) 
 
Para Jean-Baptiste Say, el emprendedor es el empresario con una acción 
intermediaria entre el capital y el empleo; siendo sustancial la 
exposición del empresario a los riesgos mientras se aprovecha de los 
factores favorables. En esta línea el empresario era el guía para 
desarrollar productos, por ello se denominaba empleado superior. 
(Hoselitz. 1960 citado en Vega, 2018). 
 
Teoría de Marshall.  
 
Marshall (1924), consideró al emprendedor como empelado o 
colaborador superior, hace alusión a sus destrezas como líder, y agrega 
el elemento organizacional. Él consideró, que la tierra, trabajo, capital 
y organización son elementos principales de la producción y, enfatizó, 
que el emprendedor organiza de manera creativa a la tierra, trabajo y 
capital, originando productos nuevos u optimizando los planes de 
producción. El emprendedor tiene intuición sobre la industria en que se 
despliega, es un líder innato y prevé los negocios porvenires en la oferta 









Teoría del empresario innovador de Joseph Schumpeter (1883-
1950): 
 
Economista austriaco, puntualizó que un emprendedor utiliza sus 
capacidades para crear e innovar más allá de lo que pueda contraer con 
la sociedad y poner en práctica sus actitudes frente al trabajo 
productivo, generando prosperidad económica. Schumpeter, describió 
a los emprendedores como innovadores, para él innovación involucra  





Teoría de Kirzner (1973).  
 
Kirzner, economista israelí, especificó que la cualidad primordial que 
caracteriza al emprendedor es su conocimiento de advertir pertinencias 
Figura 4. Actividades realizadas por un emprendedor innovador. 
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en el mercado; a la cual denominó -alertness- aunado a ello, está el 
proceder del emprendedor en efectuar un papel ecuánime en los 
mercados. En tal sentido, la persona emprendedora procede como un 
mediador, ejecutando transacciones o avizorando oportunidades. 
 
La capacidad emprendedora se precisa como el total de competencias 
que una persona ejecuta en situaciones concluyentes, empero que no 
constituyen precisamente un rasgo personal (p. 32). En relación con 
ello, el tema de capacidad emprendedora representa crear nuevos 
productos, nuevos trabajos para el mejoramiento de las personas que 
habitan en la sociedad de esta manera se va a erradicar la pobreza (Vega, 
2018). 
 
En la misma línea, las capacidades emprendedoras presentan las 
siguientes dimensiones: (Panez, 2007 citado por Vega, 2018). 1) La 
autoconfianza; 2) La creatividad; 3) La iniciativa, y 4) La 
perseverancia.  
 
La primera dimensión, llamada autoconfianza, es la seguridad que tiene 
un individuo para ejecutar lo que se propone de la mejor manera 
posible, la autoconfianza es la clave de la seguridad. Algunos autores, 
consideran que es la seguridad que tiene una persona para ejecutar con 
éxito lo que se plantea, y suministra de un modo positivo la vida. Panez 




La segunda dimensión denominada creatividad, es la capacidad de crear 
principios innovadores para hacer frente a dificultades, en ambientes 
donde los capitales o enseres son insuficientes y restringidos. 
 
El ánimo creativo se genera y se fortifica de las experiencias, de saberes 
y aprendizajes previos, asimismo, de la cultura y muchas del saber 
tradicional que deben ser desarrolladas en las aulas universitarias.  
 
La tercera dimensión denominada iniciativa, se evidencia en el proceder 
proactivo que tiene una persona frente a las vicisitudes de la vida. La 
iniciativa es la audacia y la independencia en el quehacer diario sin que 
otra persona este recordándote u ordenado que lo realices. Así también, 









Figura 5. Dimensiones del emprendimiento. 
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Finalmente, la cuarta dimensión denominada perseverancia es el ahínco 
incesante por lograr un designio a pesar de las vicisitudes, es decir, es el 
empeño incesante para conseguir las metas que una persona se ha 
planteado y conservarlo en el tiempo. Esta capacidad demanda; a) 
disciplina para que la persona actué, proceda y se mantenga direccionado 
hacia el logro de las metas; b) perseverancia para lograr resultados; y c) 
pasividad de cara a los deslices, capacidad necesaria para mantener la 
serenidad frente a los fracasos, dificultades y obstáculos presentados en el 
proceso. 
 
2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS: 
 
- Autoconfianza: capacidad seguridad y confianza en sí mismo, utilizado en 
la obtención del objetivo planteado en el ambiente laboral. (Owen, 2007) 
 
- Competencia: particularidad de un individuo que está asociado a los 
estándares y performance preferente en una situación. (Spencer & Spencer, 
1993) 
 
- Competencias Cognitivas: están asociadas con el saber de un individuo 
específicamente con la capacidad de análisis, solución de problemas, toma 
de decisiones, la búsqueda y gestión de información, ánimo emprendedor e 





- Competencias de eficacia personal: son operaciones elementales de un 
individuo consigo mismo y en su contexto. (Patrón & Pérez, 2004) 
 
- Competencias Genéricas: cúmulo de saberes modos, valores y destrezas 
que están vinculados que permiten desempeñarse de forma adecuada y 
conducir a la persona hacia la obtención de un logro. (Universidad de Deusto 
& Universidad de Groningen 2007). 
 
 
- Desempeño: establecer fines y designios, para avalar un buen desempeño 
en el área laboral. El acatamiento de metas habituales que orientan al logro 
del objetivo general. (Robbins, 2005).  
 
- Eficacia personal: son las percepciones de una persona sobre su 
conocimiento y capacidad, así también, se reseña a la persuasión que tiene 
una persona que es competente en la realización de una actividad. (Robbins, 
2004) 
 
- Emprendimiento: iniciativa en el desarrollo de un negocio intención 




- Habilidades: capacidad de una persona para ejecutar varias labores, es una 
evaluación actualizada de lo que el recurso humano puede hacer. (Robbins 


















CAPÍTULO lll: METODOLOGÍA 
 
3.1    ENFOQUE, ALCANCE Y DISEÑO DE lNVESTlGAClÓN: 
 
 
El estudio se orientó desde la perspectiva cuantitativa que se caracteriza por el 
acopio de datos para aceptar o rechazar hipótesis y probar teorías con apoyo 
estadístico. El diseño fue no experimental transeccional (Hernández, Fernández, 
y Baptista, 2014) 
 










3.2    HIPÓTESIS DE LA lNVESTlGAClÓN 
 
3.2.1 Hipótesis general 
 
Las competencias genéricas se relacionan significativamente con el 
emprendimiento de los estudiantes del III Ciclo del Área de Ciencias de 
la   Facultad de Ingeniería de una Universidad Privada de Lima- 2019- II. 
 
 
3.2.2 Hipótesis específicas 
 
1. Las competencias de desempeño y operativas se relacionan 
significativamente con el emprendimiento de los estudiantes de 
Ingeniería de una Universidad Privada de Lima- 2019- II. 
 
2. Las competencias de ayuda y servicio se relacionan 
significativamente con el emprendimiento de los estudiantes de 
Ingeniería. 
 
3. Las competencias de influencia se relacionan significativamente 
con el emprendimiento de los estudiantes de Ingeniería. 
 
4. Las competencias directivas se relacionan significativamente con el 




5. Las competencias cognitivas se relacionan significativamente con el 
emprendimiento de los estudiantes de Ingeniería. 
 
6. Las competencias de eficacia personal se relacionan 




3.3 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Tabla 1 
Operacionalización de variables. 
Variable Definición conceptual Definición 
operacional 





Son atributos básicos 
que el profesional ha 
desarrollado durante su 
formación a través del 
proceso enseñanza 
aprendizaje, es decir las 
que identifican al 
egresado de determinada 
institución. 




















- Muestra orden 
1, 2,3,4,5, 


























EMPRENDIMIENTO Emprendimiento: es la 
habilidad de una persona 
de emprender y avizorar 
negocios que puede ser 
por oportunidad o 





























4. Perseverancia - Tiene objetivos 
claros 









3.4    POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 Los estudiantes de Ingeniería de una Universidad Privada de Lima conformaron 
la población. 
 
La muestra fue no aleatoria por conveniencia, ya que se consideró solamente a 
los participantes del III ciclo. 31 varones (53,4 %) y 27 mujeres (46,6 %), 
haciendo un total de 58 participantes, pertenecientes al curso de Estadística 




3.5    TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 
Respecto a la técnica: 
 
- Para medir la Competencias genéricas, se suministró una encuesta formada 
por 6 dimensiones y 30 ítems, elaboradas por Spencer y Spencer (1993) y 
adaptada por Espinoza (2018). 
 
Tipo Likert, y el tiempo de aplicación fue de 20 minutos aproximadamente. 
Muestra de estudio, según el sexo. 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Varón 31 53,4 
Mujer 27 46,6 
Total 58 100,0 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 
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La encuesta muestra validez de contenido por tres expertos los que indican 
que hay suficiencia y es aplicable la confiabilidad fue Alfa de Cronbach = 
0,874. 
 
La confiabilidad del instrumento del estudio fue en una muestra piloto de 10 
participante, cuyo resultado fue ,871. 
 
 






Según el estadístico alfa de Cronbach ,871 la confiabilidad, en 
consecuencia, el instrumento es confiable. 
 
• La validez fue realizada por el estadístico RIT, el resultado fue mayor a 
,02, lo que indica que el instrumento es válido. 
 
Por lo tanto: el instrumento es confiable y válida. 
 
- Para medir la variable (Y): Emprendimiento, se aplicó un instrumento 
constituida por 4 dimensiones y 24 ítems, que fue elaborada por Panez y 
Silva (2007), adaptado por Vega (2017) 
Estadísticos de fiabilidad (X). 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 





La encuesta muestra validez de contenido por dos expertos los que indican 
que es aplicable, la confiabilidad muestra un Alfa de Cronbach = 0,795. 
 
Sin embargo, en la presente investigación la confiabilidad realizada en una 
prueba piloto a 10 estudiantes, obtenido el siguiente resultado: 
 
 






El Alfa de Cronbach=,809 indica que el instrumento es confiable. 
 
• La validez se halló por el estadístico RIT, y el resultado fue mayor a ,02, 
por lo tanto, el instrumento es válido. 
 
3.6   ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 
 
Se tuvo en cuenta los pasos siguientes: 
 
• Consentimiento de las autoridades de la Universidad Privada. 
• Coordinación con los docentes y estudiantes  
• Análisis de datos  
Estadísticos de fiabilidad (Y). 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 















CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 
4.1 RESULTADOS DESCRIPTIVOS DE LA VARIABLE (X): 
COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 
Análisis descriptivo de las dimensiones y de la variable: 
 





1. Competencia de desempeño y operativas 
 
Tabla 5 
Competencias de desempeño y operativas. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 9 15,5 
Regular 29 50,0 
Bueno 20 34,5 






Se observa que, el 50,0% perciben que las competencias de desempeño 
y operativas son regulares; el 34,5% consideran son buenas y el 15,5% 
consideran que son malas. 
  
Figura 6. Competencias de desempeño y operativas 
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 Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 7 12,1 
Regular 21 36,2 
Bueno 30 51,7 
Total 58 100,0 




                        Figura 7. Competencias de ayuda y servicio 
 
 
Se observa que, el 51,7% consideran que las competencias de ayuda y 
servicio son buenas; el 36,2% consideran que son regulares y el 12,1% 
consideran que son malas. 
  
Competencias de ayuda y servicio. 
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3. Competencias de influencia 
 
Tabla 7 
Competencias de influencia. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 13 22,4 
Regular 25 43,1 
Bueno 20 34,5 
Total 58 100 






Se observa que, el 43,1% consideran que la competencia de influencia 
es regular; el 34,5% consideran que es buena y el 22,4% consideran 
que las competencias de influencia son malas. 
  
Figura 8. Competencias de influencia 
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 Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 10 17,2 
Regular 24 41,4 
Bueno 24 41,4 
Total 58 100,0 




                         Figura 9.  Competencias directivas. 
  
 
Se observa que, el 41,4% consideran que las competencias directivas 
son regulares; el 41,4% consideran que son buenas y el 17,2% 









 Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 11 19,0 
Regular 23 39,7 
Bueno 24 41,4 






Figura 10.  Competencias cognitivas. 
 
 
Se observa que, el 41,4% consideran que las competencias cognitivas 
son buenas; el 39,7% consideran que son regulares y el 19,0% 









 Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 11 19,0 
Regular 30 51,7 
Bueno 17 29,3 
Total 58 100,0 
 
 
Figura 11.  Competencias de eficacia personal. 
 
 
Se observa que, el 51,7% consideran que las competencias de eficacia 
personal son regulares; el 29,3% consideran que son buenas y el 19,0% 
consideran que son malas. 
  
Competencias de eficacia personal. 
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                           Figura l2. Competencias genéricas 
 
 
Se observa que, el 46,6% perciben que las competencias genéricas son 
regulares; el 31,0% consideran que son buenas y el 22,4% perciben 





 Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 13 22,4 
Regular 27 46,6 
Bueno 18 31,0 
Total 58 100,0 
                         Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
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4.2 RESULTADOS DESCRIPTIVOS DE LA VARIABLE (Y): 
EMPRENDIMIENTO 
 









 Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 8 13,8 
Regular 28 48,3 
Bueno 22 37,9 
Total 58 100,0 
 
 
                           Figura 13. Autoconfianza. 
 
 
Se observa que, el 48,3% consideran que la autoconfianza es regular; 










 Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 11 19,0 
Regular 19 32,8 
Bueno 28 48,3 
Total 58 100,0 




                        Figura 14. Creatividad. 
 
 
Se observa que, el 48,3% consideran que la creatividad es buena; el 












 Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 13 22,4 
Regular 28 48,3 
Bueno 17 29,3 
Total 58 100,0 
 
 
Figura 15.  Iniciativa. 
 
 
Se observa que, el 48,3% consideran que la iniciativa es regular; el 









 Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 6 10,3 
Regular 16 27,6 
Bueno 36 62,1 
Total 58 100,0 
                         
 
 
Figura 16.  Perseverancia. 
 
 
Se observa que, el 62,1% consideran que la perseverancia es buena; el 










 Frecuencia Porcentaje 
 
Malo 13 22,4 
Regular 6 10,3 
Bueno 39 67,2 
Total 58 100,0 




Figura 17. Emprendimiento. 
 
 
Se observa que, el 67,2% consideran que el emprendimiento es bueno; 
el 22,4% consideran que es malo y el 10,3% consideran que el 










































N 58 58 58 58 58 58 58 
Parámetro_no
rmala,b 











,076 ,109 ,159 ,133 ,125 ,140 ,121 
Positiv
o 
,065 ,109 ,088 ,091 ,087 ,098 ,121 
Negativ
o 
-,076 -,102 -,159 -,133 -,125 -,140 -,103 
Estadí_prueb ,076 ,109 ,159 ,133 ,125 ,140 ,121 











za Creatividad Iniciativa 
Perseveran
cia 
N 58 58 58 58 58 
Parámetro_ 
normala,b 
Media 81,9828 19,4828 20,8793 20,327 21,2931 
Desviación estándar 8,3044 2,8112 2,2794 2,0467 2,75941 
Máxima 
diferencia_extre 
Absoluta ,130 ,122 ,171 ,121 ,197 
Positivo ,076 ,122 ,088 ,121 ,163 
Negativo -,130 -,108 -,171 -,112 -,197 
Estadísti_prueb ,130 ,122 ,171 ,121 ,197 




En las tablas 17 y 18 se observa los valores de p < ,05; en consecuencia, 
los datos no siguen una distribución normal, por ello se empleó Rho de 
Spearman prueba no paramétrica.  
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4.4    PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
 
4.4.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
 
 
H0   Las competencias genéricas no se relacionan significativamente con el 
emprendimiento en los estudiantes del III Ciclo del Área de Ciencias de 
la   Facultad de Ingeniería de una Universidad Privada de Lima- 2019- II. 
 
HG   Las competencias genéricas se relacionan significativamente con el 
emprendimiento en los estudiantes del III Ciclo del Área de Ciencias de 
la Facultad de Ingeniería de una Universidad Privada de Lima- 2019- II. 
 
Se tomó en cuenta: 
 
1. El nivel de confianza: 95%, y nivel de significancia de 0,05 
2. Prueba estadística: Rho de Spearman. 
3. Resultado estadístico: se muestra a continuación. 













Los resultados muestran la relación entre las competencias genéricas y el 
emprendimiento al obtener un valor de 0,730 (Correlación positiva media), y 
un nivel de significancia de p=0.000. En consecuencia: se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis general. Lo que significa  que ha mayor 
trabajo que se de en  la formación profesional acerca del  desarrollo de las 
competencias genéricas, como las competencias de desempeño, las de ayuda 
y servicio, las competencias de influencia o liderazgo, empoderamiento, las 
cognitivas, así como las de eficacia personal, estas beneficiaran  el logro del 
emprendimiento, permitiendo un  profesional con mayores  iniciativas a 
tomar decisiones, planear, y ejecutar proyectos innovadores que le permitan 
un mejor bienestar económico y dar un servicio eficiente a la sociedad acorde 














Coeficiente de correlación ,730** 





4.4.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
 
Hipótesis específica 1: 
 
 
H0  Las competencias de desempeño y operativas no se relacionan 
significativamente con el emprendimiento en los estudiantes del III 
Ciclo del Área de Ciencias de la Facultad de Ingeniería de una 
Universidad Privada de Lima- 2019- II. 
 
H1  Las competencias de desempeño y operativas se relacionan 
significativamente con el emprendimiento en los estudiantes del III 
Ciclo del Área de Ciencias de la Facultad de Ingeniería de una 




Correlación de Spearman entre las competencias de desempeño y 










Según los resultados la competencia de desempeño y operativas se vincula 
con el emprendimiento y esta relación directa, media y significativa al 
obtener un valor de rho=0,546 y un nivel de significancia de p=0,000. En 
 Competencias de 





Coeficiente de correlación ,546** 




tanto: se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 1, 
demostrando que las competencias de desempeño, operativas si se 
relacionan significativamente con el emprendimiento en los estudiantes 
del III Ciclo del Área de Ciencias de la Facultad de Ingeniería de una 
Universidad Privada de Lima- 2019- II. Lo que significa que está en 
proceso la adquisición de las competencias de desempeño y las operativas, 
debiendo dar énfasis al desarrollo de trabajos por resultados, que muestren 
previsión y planificación, a fin de garantizar la consecución de los mismos. 
 




H0 Las competencias de ayuda y servicio no se relacionan 
significativamente con el emprendimiento en los estudiantes del III 
Ciclo del Área de Ciencias de la Facultad de Ingeniería de una 
Universidad Privada de Lima- 2019- II 
 
H2 Las competencias de ayuda y servicio se relacionan 
significativamente con el emprendimiento en los estudiantes del III 
Ciclo del Área de Ciencias de la Facultad de Ingeniería de una 











Correlación rho de Spearman entre las competencias de ayuda y servicio 









Según los resultados entre las competencias de ayuda y servicio y el 
emprendimiento existe una relación directa, media y significativa al 
obtener un valor de rho=0,531 y un nivel de significancia de p=0,000. En 
consecuencia: se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
específica 2, afirmando la relación entre las competencias de ayuda y 
servicio y el emprendimiento en los estudiantes del III Ciclo del Área de 
Ciencias de la Facultad de Ingeniería de una Universidad Privada de Lima- 
2019- II. Lo que significa que los estudiantes están en proceso de 
adquisición de las competencias de ayuda y servicio, viéndose reflejadas 
en actitudes tales como ser empáticos, desenvolverse con facilidad. Por 
esta razón se debe de trabajar en todas las asignaturas como contenidos 
transversales el desarrollo de relaciones interpersonales que son las que 





 Competencias de 




Coeficiente de correlación ,531** 




Hipótesis específica 3: 
 
 
H0    Las competencias de influencia no se relacionan significativamente 
con el emprendimiento en   los estudiantes del III Ciclo del Área de 
Ciencias de la Facultad de Ingeniería de una Universidad Privada de 
Lima- 2019- II 
 
H3    Las competencias de influencia se relacionan significativamente con 
el emprendimiento en los estudiantes del III Ciclo del Área de 
Ciencias de la   Facultad de Ingeniería de una Universidad Privada 





Correlación rho de Spearman entre la competencia de influencia y el 
emprendimiento. 











Los resultados anteriores comprueban que entre competencia de influencia 
y el emprendimiento existe una relación directa, media y significativa al 
obtener un valor de rho=0,584, y un nivel de significancia de p=0,000. Por 
lo tanto: se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis específica 3, 
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afirmando que si las competencias de influencia si se relacionan 
significativamente con el emprendimiento en   los estudiantes del III Ciclo 
del Área de Ciencias de la Facultad de Ingeniería de una Universidad 
Privada de Lima- 2019- II. Es decir, los estudiantes están en proceso de 
adquisición de las competencias de influencia que implica el desarrollo de 
liderazgo, de tener la capacidad de iniciativa, productividad y de manejo 
de equipos de trabajo, lo cual implica que los docentes en las diferentes 
asignaturas deben seguir propiciando espacios a fin de que los estudiantes 
desarrollen estas capacidades que le permitan ser influyentes. 
 
 
Hipótesis específica 4: 
 
 
H0   Las competencias directivas no se relacionan significativamente con 
el emprendimiento en los estudiantes del III Ciclo del Área de 
Ciencias de la   Facultad de Ingeniería de una Universidad Privada 
de Lima- 2019- II. 
 
H4   Las competencias directivas se relacionan significativamente con   el 
emprendimiento en los estudiantes del III Ciclo del Área de 
Ciencias de la   Facultad de Ingeniería de una Universidad Privada 



















Según los resultados entre las competencias directivas y el 
emprendimiento existe una relación directa, media y significativa al 
obtener un valor de rho=0,590 y un nivel de significancia de p=0,000. Por 
lo tanto: se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis específica 4, 
afirmando que las competencias directivas se relacionan 
significativamente con el emprendimiento en los estudiantes del III Ciclo 
del Área de Ciencias de la Facultad de Ingeniería de una Universidad 
Privada de Lima- 2019- II. Es decir, los estudiantes muestran en el aula de 
diferentes estrategias propuestas por los docentes que les permite 
desarrollar la capacidad de negociación, toma de decisiones, propuestas a 
fin de desarrollar sus competencias directivas, que deben se seguir siendo 











Coeficiente de correlación ,590** 




Hipótesis específica 5: 
 
 
H0   Las competencias cognitivas no se relacionan significativamente con 
el emprendimiento en los estudiantes del III Ciclo del Área de 
Ciencias de la Facultad de Ingeniería de una Universidad Privada de 
Lima- 2019- II. 
 
H5     Las competencias cognitivas se relacionan significativamente con 
el emprendimiento en los estudiantes del III Ciclo del Área de 
Ciencias de la Facultad de Ingeniería de una Universidad Privada de 













Coeficiente de correlación ,595** 




Los resultados anteriores comprueban que entre las competencias 
cognitivas y el emprendimiento existe una relación directa, media y 
significativa al obtener un valor de rho= 0,595, y un nivel de significancia 
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de p=0,000. Por lo tanto: se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis específica 5, comprobándose que las competencias cognitivas si 
se relacionan significativamente con el emprendimiento en los estudiantes 
del III Ciclo del Área de Ciencias de la Facultad de Ingeniería de una 
Universidad Privada de Lima- 2019- II. Como observamos el desarrollo de 
las competencias cognitivas y el emprendimiento están en proceso, lo que 
hace reflexionar que hay necesidad de que los docentes generen estrategias 
y espacios de reflexión, análisis, discusión de temas a fin de desarrollar la 
creatividad y solución de problemas que generaran el desarrollo de 
capacidades de emprendimiento. 
 
 
Hipótesis específica 6: 
 
 
H0 Las competencias de eficacia personal no se relacionan 
significativamente con el emprendimiento en los estudiantes del III 
Ciclo del Área de Ciencias de la Facultad de Ingeniería de una 
Universidad Privada de Lima- 2019- II. 
 
H6 Las competencias de eficacia personal se relacionan 
significativamente con el emprendimiento en los estudiantes del III 
Ciclo del Área de Ciencias de la Facultad de Ingeniería de una 
















Coeficiente de correlación ,771** 




Los resultados anteriores comprueban que entre las competencias de 
eficacia personal y el emprendimiento existe una relación directa, media y 
significativa al obtener un valor de rho=0,771, y un nivel de significancia 
de p=0,000. Por lo tanto: se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis específica 6, comprobándose que las competencias de eficacia 
personal si se relacionan significativamente con el emprendimiento en los 
estudiantes del III Ciclo del Área de Ciencias de la Facultad de Ingeniería 
de una Universidad Privada de Lima- 2019- II. Lo que indica que las 
competencias de eficacia personal son las que más desarrolladas tienen los 
estudiantes en mención, lo cual significa que se viene realizando un buen 
trabajo en la formación profesional, tareas como controlar las emociones, 
también a través de talleres que da la universidad los estudiantes vienen 
desarrollando su autoconfianza y también en el aula permanentemente se 
incentiva el desarrollo de valores como puntualidad, responsabilidad, 
iniciativa, lo cual favorece el desarrollo de la competencia de eficacia 





PRIMERA Los resultados comprueban la relación media, positiva y 
significativa entre las competencias genéricas y 
emprendimiento al obtener un valor de rho=0,730 y un valor 
de p=0,000. Resultados que indican que se debe seguir 
trabajando a lo largo de la formación profesional el desarrollo 
de las competencias genéricas que implica el desarrollo de las 
competencias de desempeño, las de ayuda y servicio, las 
competencias de influencia o liderazgo, empoderamiento, las 
cognitivas, así como las de eficacia personal. Su desarrollo 
permitirá el logro del emprendimiento, que permitirá al 
profesional a tomar iniciativas, planear, y ejecutar proyectos 
innovadores que le permitan un mejor bienestar económico y 
dar un servicio eficiente a la sociedad acorde a las necesidades. 
 
SEGUNDA Los resultados comprueban que existe una relación directa, 
media y significativa de las competencias de desempeño y 
operativas y el emprendimiento al obtener un valor de rho= 
0,546 y un nivel de significancia de p=0,000. Los resultados 
señalan una correlación positiva media, lo que significa que 
está en proceso la adquisición de las competencias de 
desempeño y operativas, debiendo dar énfasis al desarrollo de 
trabajos por resultados, que muestren previsión y 
planificación, a fin de garantizar la consecución de los mismos. 
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TERCERA Los resultados señalan que existe relación significativa entre 
las competencias de ayuda y servicio y el emprendimiento. Los 
resultados muestran que existe una relación directa y 
significativa de las competencias de ayuda y servicio y el 
emprendimiento al obtener un valor de rho=0,531, y un nivel 
de significancia de p=0,000. Lo que significa que los 
estudiantes están en proceso de adquisición de las 
competencias de ayuda y servicio, viéndose reflejadas en 
actitudes tales como ser empáticos, desenvolverse con 
facilidad. Por esta razón se debe de trabajar en todas las 
asignaturas como contenidos transversales el desarrollo de 
relaciones interpersonales que son las que facilitan una mejor 
interrelación con los demás, así como en el trabajo en equipo. 
 
CUARTA Los resultados muestran que existe una relación directa, media 
y significativa de las competencias de influencia y el 
emprendimiento al obtener un valor de rho=0,584, y un nivel 
de significancia de p=0,000. Los estudiantes muestran que 
están en proceso de adquisición de las competencias de 
influencia que implica el desarrollo de liderazgo, de tener 
capacidad de iniciativa, productividad y de manejo de equipos 
de trabajo, lo cual implica que los docentes en las diferentes 
asignaturas deben propiciar espacios a fin de que los 




QUINTA Los resultados comprueban la relación directa, media y 
significativa de las competencias directivas y el 
emprendimiento al obtener un valor de rho=0,590, y un nivel 
de significancia de p=0,000. Es importante mencionar que los 
estudiantes en el aula a través de diferentes estrategias 
propuestas por los docentes desarrollen la capacidad de 
negociación, toma de decisiones, propuestas a fin de 
desarrollar sus competencias directivas lo cual influirá 
significativamente para el desarrollo de la competencia de 
emprendimiento. 
 
SEXTA Los resultados comprueban que existe una relación directa, 
media y significativa de las competencias cognitivas y el 
emprendimiento al obtener un valor de rho=0,595 y un nivel 
de significancia de p=0,000. Como observamos el desarrollo 
de las competencias cognitivas y el emprendimiento están en 
proceso, lo que hace reflexionar que hay necesidad de que los 
docentes generan estrategias y espacios de reflexión, análisis, 
discusión de temas a fin de desarrollar la creatividad y solución 
de problemas que generaran el desarrollo de capacidades de 
emprendimiento. 
 
SÉTIMA Los resultados comprueban que existe una relación directa, 
media y significativa de las competencias de eficacia personal 
y el emprendimiento al obtener un valor de rho=0,771 y un 
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nivel de significancia de p=0,000. Los resultados indican que 
el desarrollo de competencias de eficacia personal son las que 
más desarrolladas tienen los estudiantes en mención, lo cual 
significa que se viene realizando un buen trabajo en la 
formación profesional, tareas como controlar las emociones, 
también a través de talleres que da la universidad los 
estudiantes vienen desarrollando su autoconfianza y también 
en el aula permanentemente se incentiva el desarrollo de 
valores como puntualidad, responsabilidad, iniciativa, lo cual 
favorece el desarrollo de la competencia de eficacia personal y 










PRIMERA Que la Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada, 
considere a lo largo de la formación académica establecida el 
desarrollo de las competencias genéricas, y sean los docentes 
que a través de las asignaturas creen los espacios adecuados para 
el fortalecimiento de destrezas, capacidad y competencia que le 
permitan a los profesionales ser emprendedores. 
 
Así mismo se sugiere que en futuras investigaciones se explore 
la relación de competencias genéricas como comunicación oral 
y escrita, compromiso ético y compromiso con el medio 
ambiente, y su entorno socio-cultural. 
 
SEGUNDA Que los docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Privada propicien el desarrollo de las competencias de 
desempeño y operativas, a través de simulaciones, práctica, 
trabajos de campo, con la finalidad de tomar decisiones y 
resolver problemas con rapidez. 
 
TERCERA Que los docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Privada creen los espacios adecuados dentro de las actividades 
de aprendizaje a fin de desarrollar las competencias de ayuda y 




CUARTA Que la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Privada incentive concursos, trabajos de investigación a fin de 
propiciar el desarrollo de las competencias de influencia, que le 
permita a los estudiantes desenvolverse con autotomía y 
responsabilidad. 
 
QUINTA Que los docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Privada, motiven a los estudiantes a trabajar casos en los que se 
pongan énfasis en el desarrollo de toma de decisiones, liderazgo, 
comunicación asertiva a fin de desarrollar las competencias 
directivas. 
 
SEXTA Que los docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Privada propicien las actividades de aprendizaje que les permita, 
analizar, reflexionar temas, casos y plantear alternativas de 
solución prácticas dentro de las diferentes asignaturas. 
 
SÉTIMA Que los docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Privada sigan desarrollando en los estudiantes la autoconfianza, 
autoestima, y valores que fortalezcan el fortalecimiento de las 
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CUESTIONARIO PARA MEDIR EL EMPRENDIMIENTO 
 
 
Estimado estudiante:  
Me encuentro realizando una investigación, por lo que necesito conocer acerca del 
emprendimiento, te agradezco por tu colaboración. 








Lee atentamente y escoge la respuesta que expresa su opinión o percepción y 
márquela con un aspa (X). Gracias. 
4. Totalmente de acuerdo 
3. De acuerdo 
2. En desacuerdo 
1. Totalmente en desacuerdo 
 
 
N° ÍTEMS ESCALA 
 D1: Autoconfianza 4 3 2 1 
1 Sabes y aprovechas tus habilidades     
2 Confías en lo que sabes, pero  continuas desarrollándote 
y preparándose. 
    
3 Tomas decisiones cuando es necesario, sin dilatar las 
cosas (no deja para mañana lo que tiene que resolver). 
    
4 Te comporta tal y como eres en todo lugar y momento, es 
decir, eres auténtico. 
    
5 Enfrentas los problemas sin acobardarte ante lo fracasos 
y dificultades. 
    
6 Reconoces tus errores y tratas de aprender de ellos para 
no repetirlos. 






 D2: Creatividad     
7 Utilizas tu imaginación para crear alternativas 
innovadoras. 
    
8 Observas problemas que nadie tomaba en cuenta.     
9 Piensas en varias alternativas para resolver un problema.     
10 Te ingenias para encontrar la forma de obtener lo que 
quieres sin perjudicar a otros. 
    
11 No dejas de pensar en cómo seguir mejorando lo que 
tiene y ver otras cosas nuevas para hacer. 
    
12 Buscas otras opciones, no temes a los cambios.     
 D3: Iniciativa     
13 Eres independiente para hacer tus cosas pero no rechazas 
el apoyo de los demás 
    
14 Propones lo que hay que hacer antes que otros     
15 No te desanima fácilmente.     
16 Ante las dificultades no te queda esperando a que 
desaparezcan solas, siempre haces algo. 
    
17 No le corres a los retos, pero evalúas sus opciones antes 
de lanzarse. 
    
18 Piensas constantemente en ampliar lo que tienes o en 
iniciar otros proyectos. 
    
 D4: Perseverancia     
19 Has tenido un tropiezo y continúas. (Miras hacia delante 
y no hacia atrás). 
    
20 Te planteas lo que quieres lograr y no se detienes hasta 
alcanzarlo 
    
21 Trazas un camino y lo sigues, aunque demores en ver los 
resultados 
    
22 Te motivas y le pones ganas a lo que hace.     
23 Trabajas duro y parejo para mantener lo que has logrado     
24 Consideras que el fracaso no es el final.     
 
